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 У навчальному посібнику розглянуто основи управляння особистими фінансами, планування сімейного та особистого бюджету, порядок оподаткування доходів та сплата податків, здійснення заощаджень та  інвестиційної діяльності, страхування та пенсійного забезпечення.
Навчальний посібник  розрахований  на  студентів  економічних  спеціальностей та  усіх громадян, які цікавляться питаннями планування та управління особистими фінансами.
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